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RAPPORT 
au nom de la Commission du Prix Foulon-Bodeau 
Lo Rage. Etude épidémi ologique et prophylodique 
à propos de l 'épizoologie française 
par M. A. STRADY 
M. GORET. - M. Alain STRADY présente à la commission du 
prix Foulon-Bodeau sa thèse de Doctorat en Médecine élaborée 
à la Faculté mixte de Médecine et de Pharmacie de Reims au 
Service du Professeur GERMAIN. Elle porte sur c La Rage. 
Etude épidémiologique et prophylactique à propos de l'épizootie 
française>. Maintes fois débattu, le sujet pourrait paraître lar­
gement défloré s'il ne s'agissait d'une substantielle étude, étayée 
d'une documentation exhaustive analysant avec une grande pré­
cision les données épidémiologiques fournies par l'observation 
de l'évolution des foyers rabiques en France depuis 1968. Les 
-Observations françaises ainsi très soigneusement recueillies, tant 
en ce qui concerne les espèces sauvages ou domestiques affectées 
que les facteurs de diffusion de la maladie - assurant et expli­
·quant les modalités de sa progression - confirment toutes les 
données établies en Europe depuis l'extension du processus infec­
tieux d'Est en Ouest à partir de 1939. 
L'auteur s'est largement inspiré en l'extrapolant et le confir­
mant, du travail princeps en ce domaine de TOMA et ANDRAL et 
il souligne que les prévisions établies par ces auteurs, consi­
dérées par certains comme pessimistes, sont en réalité réalisées, 
voire dépassées. C'est un essai de prospective mathématique uti­
lisant les relations entre la densité de la population vulpine, 
l'incidence de la rage et sa vitesse de progression qui autorise 
-ces conclusions. M. STRADY reconnaît néanmoins que beaucoup 
de problèmes concernant les rapports existant entre l'incidence 
des cas de rage et la circulation du virus, et le devenir « épidé-
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miologique > de la maladie en arrière du front de progression 
ne peuvent être qu'imparfaitement résolus par l'accumulation 
et l'analyse des faits. 
L'ouvrage se termine par un chapitre fort documenté sur la 
prophylaxie sanitaire et médicale de la rage. 
Ce travail de plus de 160 pages comprenant 153 références 
bibliographiques choisies, constitue une remarquable mise au 
point d'une question dont vétérinaires et médecins reconnaissent 
la gravité. Nous le recommandons tout spécialement à l'attention 
des membres de la Commission du Prix Foulon-Bodeau. 
